








































NUEVO Y r HORROROSO ROMANCE,
por el que se declara la crueldad mas estrada que quetíA
egecutar una Ventera con un nido de trece años , que
tenía en su crasa de posada, por el iueerís del dinero
que aquel llevaba , para lo cual preparó el horno para
abrasarle; con lo ciernas que verá el curioso lector.
PRIMERA PARTE,
11la Santísima Virgen
de la Concepcion sagrada,,;
como defensora nuestra,
la pido que de sus alas
Te de una p-eciosa pluma
para escribir en la plana.
4 los vivientes del reino:
una crueldad estraga
que no se vió semejante
entre la nacion cristianas.
es cosa que atemoriza
lo que egecutado se halla;
,tues. si deseais oírla,
si es, que voy á declararla,
aquí prestadme  silencio ,
que en el pueblo de Quintana
en la . provincia d; 4sturiasz
residiq Pablo Penalti
con su muger y tres hijos
bastante pobre en su casa;
mas el con su inteligencia
muy diestro se la buscaba
porque durante la guerra
siempre bueyes se	 .ba
á La Rioja y Provineias,
donde bien se despachaban.
T viendo que de tratante
el caudal se le aumentaba,
este año de eua enea y dos
rara viajar se prepara,
y en el doce de Febrero
temprano tomó su marcha .
llevando un hijo consigo
que á trece tilos no llegaba,
y , con diez pares de bu{yés











Vamos cuando en el camino
se llegan á Castrejana
como á las doce del dia,
y á la vellera la mandan
que dé comer les prepare
peque muy -de prisa •estaban:
apenas toman asiento,
con intencion -muy dañada
el marido de -esta infame
el 'robarles deseaba,
ladron , infame , inhumano,
diciendole estas palabras:
usted 'como conocido,
que otras veces se quedaba,
„quiero que á vuelta de feria,
si viene á 'tonusr posada ,
me diga cuando es la vuelta
para tener preparada
la cena„, , que en estos dias
aquí :huéspedes no faltan,,
y será mas atendido
el parroquiano de casa.
Mas -el buen hombre creyendo
que ; por su bien se lo hablaba,
confesó -plano, =diciendo:
puede aguardarme mañana,
y con esto se despide.,
adonde con su peara
á 4a feria se aproxima
y á ótro dia se despacha,
que se vendió su ganado,
y muy contento se marcha
aquella tarde á la venta ,
donde aguardandole estaban
para quitarle la vida
ó el -dinero que llevaba,
y á la mitad del camino,
que gran miedo -se llevaba,
decia de aquesta suerte:
hijo mio de 'ni alma ,
sabrás , que por este sitio
tengo -poca confianza-,
que siempre en tiempo de ferias
aqui ladrones no faltan,
y por si hay algun peligra
llevare el dinero y anda,
vete delante á la venta
y cerca de ella me aguardas:
y obedeciendo el mandato
tornó el bolsillo y se marcha ,
cuando en un breve momento
vieron relumbrar las armas
del -ventero y su c ► iado
que ya esperandole estaban:
y viendo que -riesgo labia,
con el dinero _se aparta
el muchacho del camino ,
aunque triste -se quedaba
al ver que solo su  padre
entre ladrones estaba :
se le angustió el corazon
y entre unos róbles se aguarda,
cuando vió que uno de ellos
se llegó, y en voz mudada
.le pidió, venga el dinero
ó le abraso -las entrañas.
T el triste padre responde:
señores, -no llevo nada,
que el dinero de los bueyes
lo tengo puesto en libranza.
fll oir estas razones
á un tiempo le dispararon,
que rl la - eternidad lc enviara
sin decir Jesus me valga.
-Mas el muchacho con esto
muy asustado se hallaba ;
huyendo se  fué á la venta
y medio aturdido llama:
y aquella infame ventera.
tan maldita y desdichada,
al ver el muchacho solo
y que su padre faltaba,
•reconocio que el marido
ya habia-echo la caza;
al punto le mandó luego,
entra aquí dentro, qué aguardas?
y apenas entró la dió
parte de lo que pasaba.
T al ver que tiene el dinero,
ladrona, le aconsejaba,
diciéndole de esta suerte:
hoy mala noche te aguarda,
-porque el dinero que traes
sabrás que ha de ser la causa
;que vengan esos ladrones
y nos abrasen la casa,
pues si á tu parir e registran








ya saben que tu lo tienes
y estas aquí de posada ,
y vendrán en busca de ello;
mas si tienes confianza
para que yo te lo guarde_,
aquí no faltará nada;
y en la otra segunda parte
se dará fin á la plana
y el castigo que sufrió
aquella gente malvada.
SEGUNDA PARTE,
El muchacho se negó,
que ci nadie se lo entregaba;
y viendo que no quería ,
fué y se lo quitó villana _,
diciendole : aquí lo tienes
seguro por la mañana.
T viendo el triste infeliz
qué poca gracia le daba.,
y qu' no `tenia el agrado
como cuando el padre estaba,
decia: ¡ divinos cielos!
si de lo que d . mi me pasa
dieran el,parte á mi madre
el juicio . se la mudaba .
T en lugar de enternecerse
aquella desventurada,
vengativa le decía:
muchcaho, mira si callas,
porque si tu padre es muerto
con llorar nada adelantas,
mira que no quiero ruido,
lo mejor es que . te vayas ,
á ese cuarto y te acuestes,
que ya está hecha la cama,
y humilde se recogió ,
¡que bien engañado estaba!
porque antes de un cuarto de hora
entran y dejan las armas
los dos ladrones, diciendo:
dinero no trahia nada
y se le quitó la - la;
respondió la .desdichada.,
sabrás marido .qs ►e tienes
hoy en casa de posada
aquel muchacho , hijo suyo,
que el dinero se llevaba,
lo que ya está en mi poder,
diez mil reales , o ► o y plata,
vedlos, aquí los teneis,
y dispondrás que se haga ,
que en ese cuarto lo tengo
acostado en una cama,
por el que serás perdido
si esta noche .no le matas,
mira que hoy es el mejor tiempo
que no hay gente de _posada;
yo le quitaré la vida
con una muerte abreviada,
.es que se encenderá el horno,
.donde breve se despacha ,
que .estando vivo de fuego
.apenas entre se abrasa
y así nos veremos libres
de que no suceda nada;
y el marido .la responde:
yo no te quito que lo hagas.
¡ O juicios incomprencibles
..de la magestad sagrada,
que no castigas al punto
.iniquidades villanas!
Fue .que esta mala muger,
.resuelta y determinada,
maldita , fiera' ; atrevida,
para encender se prepara;
y vamos con el cuidado
que el triste muchacho estaba
oyendo lo que decia
aquella desventurada.
rol verse en tan gran peligro
de la .cama se levanta,
por ver si había algun remedio
antes que allí le abrasaran.
Mil juicios se estaba echando,
y vió que había una ventana
con una reja de yerro ,
y que tan _estrecho estaba
que era imposible el salir.;
quitándose sin tardanza
todo el vestido por.ver
si desnudo se libraba ,
que la vida es muy amable',
aunque tanto le apretaba
el corte de dicha reja
que en partes le desollaba:
al fin, salió maltratado
y mucha sangre: derramaba. <<.
Luego que se vis libre
de' aquella infame canalla,
aunque la noche cruel
ole vjentos y agotas estaba,
lleno de temor y miedo ,
desnudo tomó l,r tnarel.i
triste ,  4f igt,l
á Dios q^u e, !e remediara r
y , çó?iao,, al^y .lnay+gr. aprieta.
,u misericordia amparo ,
á la media legua orla,
se le depa, ó una escuad, a,
de ` diez soldados y un cabo,
que ;de la feria bajaban ,
y al ' ver que allí se presenta,
un muchacho en esta estançiaa
desnudo, ya medio, helado,
atonrtos se quedaban;
y el cabo le preguntó,
digné, niña, z por que causa
te veo aquí de esta:suertel
y- t'T rrando le contaba
todo lo que habia pasado.,
sin faltar una pálabrá.
T usando de carid id
el uno, de .os le	 ,pa
con . ún capote que había,,
y á bayoneta calada
se v.in y cercan la , venta,
para que nadie se salga,
y entrando el cabo, de prisa
vió que ardiendo, el horno esta •
y que con todo cuidado
la maldita le atizaba,
y la preguntó, patrona,
cónia de , tanta pi Tesa anda
seítor,. que. voy tí eo^er,
porque se espero mañana
:mucha gente de la feria
y , pan. cocido me falta.,
Hoy tuvo usted feliz suerte,
pites yo he venido, á su casi,
que ocho año; fui panadero
y, entiendo rnay bien la pasta,
ya verá, usted esta noche
que pare tan. rico se . saca.
Santiago, Imprenta
T el tmlyo luego con es;4
la paçinçia se le ac..bai.
al ye,: lama i.ngrgtit}{t{,
d sus compo4rós,ru {prkµ
que	 i, toda, brevedad
se registre. bien	 ;
cua;talo, en un, cr;árto	 nea}enfssar3
los dos i rones,, qr.. 341741
con el (dinero en, 1;a tueca,
y al punto dos naciniatan ;
y con la mayor presteza
al buen muchacho 1 dltzrtan ,
diciendole : aquí precisa
que dicté lo que te posa,
si II" e44t5; 4o  infpni es
que han motivado tu causa.
y 4 vista ; 4e todos ellos
confesy., ,siu repugnancia
lo que habían egeçutado,
como ed, p¢pel ló, 4ec4ira,,
y con, ns, ropa Se viste,,
y riej4ndóse, cerradas
las puertas de dicha venta
á los caballos dos atan,
y, Qn ,Orduña los presentan,
y,de.prisio.nes los ; cargan.
El tribunal Informado
de la causa tan estraiia,
se da la sentencia luego
para que se ajusticiara
el matrimonio ti garrote,
y que antes salga arrastrada
la m ger para el 1up409
porque otras escarmentaran.
X el . criado por . diez años,
d presidio le d=espachan,
y con todo su dinero,
al buen muchacho le mandan
quede. justicia en justicia
D
conduciese á su casa.
e esto tomarán ejemplo
los que relajados, andan;
y dando fin al romance,
pide Domingo de T'arna
que el.pablico le perdone •
lodos sus yerros y faltas.,,
F 1 N,
de Nuñez Espinosa.,
